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Компьютерные технологии не стоят на месте, а развиваются с каждым 
годом. Сейчас компьютеры применяются в разных сферах деятельности. Одной 
из сфер является обучение. Развитие компьютерных технологий открыло новые 
перспективы в сфере образования. Можно с уверенностью утверждать, что в 
современном мире имеет место тенденция слияния образовательных и 
компьютерных технологий и формирование на этой основе принципиально 
новых инструментов обучения.  
Особое место в данной ситуации имеет наличие программного 
обеспечения для электронных вычислительных машин, как для общего 
назначения, так и для прикладных программ, которые решают 
специализированный круг задач, для различных фирм. 
В нашу эпоху, когда практически в любой профессии требуются 
вычисления или иная компьютерная помощь, возникает необходимость в 
программном обеспечении, которое дает без особых усилий найти 
интересующую информацию или выявить свои знания в практической 
разработке в кратчайшие сроки.  
Проведенные исследования показали, что применение тестирующих и 
обучающих программ по различным дисциплинам позволило повысить 
успеваемость и привлечь интерес к будущей специальности, а так же дать 
возможность оценить свои знания. 
Большее количество обучающихся студентов и учеников воспринимают 
информацию зрительно, так как им проще запоминать информацию. Различные 
программы этого типа, позволяют каждому обучающемуся, не смотря на его 
уровень подготовки принимать активное участие в процессе обучения, а так же 
он может осуществить самоконтроль и индивидуализировать свой процесс 
обучения. Это способствует тому, что при использовании информационных 
технологий обучения на компьютер переданы основные функции 
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преподавателя и у обучающегося появляется возможность распределять свое 
учебное время не зависимо от темпа проведения занятия. Время идёт, и 
программы быстро устаревают, в связи с этим каждый год выходят более новые 
и усовершенствованные версии программного обеспечения. 
На сегодняшний день в сфере образования считается актуальным 
разработка компьютерных программ, тренажеров, электронных учебных 
пособий по различным дисциплинам. 
Электронное учебное пособие (ЭУП) — это комплекс методических 
разработок, который позволяет школьнику или студенту самостоятельно или с 
помощью преподавателя изучить учебный курс или его раздел. 
ЭУП предназначено для самостоятельного изучения студентами или 
школьниками теоретического и практического материала по любой 
дисциплине, а так же для углубленного изучения отдельных разделов 
дисциплины [26]. 
Главным элементов электронного учебного пособия является фрагмент 
«живых» лекций преподавателя. Одним из обязательных элементов является 
дополнительное видео сопровождение или анимация, которое позволяет 
упростить разделы курса, трудные для понимания в текстовом изложении. В 
целом внедрение в электронное учебное пособие мультимедиа файлов 
позволяет взглянуть на изучение теоретического материала под новым углом. 
Это обуславливается тем, что обучаемый может по-новому воспринимать 
информацию, в более удобном виде и это повышает его интерес в изучении 
дисциплины. Как правило, это сочетание текста, графики, звука, видео и 
анимации. Наглядные пособия слишком громоздкие  и занимают очень 
большое пространство на рабочем месте, поэтому и начинали разрабатывать 
электронные версии, для удобства их применения. 
Стоит отметить, что многие разработанные электронные учебные пособия 
часто занимают много дискового пространства, и для облегчения размеров 
самого программного продукта зачастую используют облачное хранение, так 
как доступ к сети интернет в настоящий момент доступен везде. 
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С помощью электронных учебных пособий можно осуществить 
наглядное представление фактической информации, наполненной  
иллюстративным материалом  и показать те или иные процессы, которые 
невозможно демонстрировать при использовании стандартных методов 
обучения.  
Актуальность настоящей работы вытекает из необходимости создания 
программного средства для обработки и структуризации больших объемов 
информации в более доступной и удобной для восприятия форме. Данное 
пособие необходимо преподавателю для более эффективности и удобства 
проведения занятий. 
Объектом исследования в выпускной квалификационной работе 
является процесс обучения студентов специальностей «Менеджмент (по 
отраслям)» по дисциплине «Экономика и социология труда». 
Предмет исследования в выпускной квалификационной работе: учебные 
материалы для обучения студентов специальностей «Менеджмент (по 
отраслям)» (повышенного и базового уровней) по дисциплине «Экономика и 
социология труда». 
Цель настоящего исследования: разработать электронное учебное 
пособие «Экономика и социология труда». 
В соответствии поставленной цели в работе определены следующие 
задачи: 
1. Провести анализ литературных и интернет источников, с целью 
выбора наиболее приемлемой для разработки электронного учебного пособия. 
2. Создать структуру электронного учебного пособия, необходимую для 
наглядного представления будущего программного продукта. 
3. Разработать контроль позволяющий выявить полученные знания 
полученные после изучения теоретического материала. 
4. Реализовать электронное учебное пособие по дисциплине «Экономика 
и социология труда». 
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1 Технология разработки программных средств учебного 
назначения 
1.1 Краткие теоретические сведения по теме исследования 
 Образовательные технологии направлены на обеспечение участия 
каждого обучающегося в учебно-познавательную деятельность. При этом для 
формирования  нового понятия или отработки алгоритма обучающийся должен 
выполнить определенный набор действий. Реализации этой цели способствует 
использование на уроках и во внеурочной деятельности преподавателем 
всевозможных тренажеров. Нередко ЭУП называют оригинальную методику 
обучения, контроля и оценки знаний обучающихся, предлагающую  набор 
заданий на заданную тему с контролем правильности их выполнения. 
Как одна из методик обучения, электронное учебное пособие выполняет три 
основные функции: обучающую, воспитательную и диагностическую. 
Диагностическая функция позволяет выявлять у студента или школьника 
уровень знаний, умений, навыков который он приобретает во время изучения 
дисциплины. Электронное учебное пособие помогает выявить и устранить 
пробелы в знаниях у обучающегося в той или иной сфере образования.  
Обучающая функция пособия отвечает за проявление активизации 
работы студента по усвоению учебного материала дисциплины. Так, многие 
электронные пособия устроены на вывод наводящих вопросов и подсказок. 
После прохождения изучения теоретического и практического материала 
предоставляются ссылки на учебный материал или вопросы, по которым 
обучающийся ответил неверно. Существует возможность повторного решения 
задания, решения однотипной группы заданий или задания определенного 
уровня сложности. 
Воспитательная функция проявляется в дисциплинированности и 
самоорганизации деятельности обучающихся, в формировании стремлений 
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развить способности, инициативность, самостоятельность и ответственность у 
обучающегося. 
До сих пор отсутствует принятая типология обучающих программ, и 
большинство авторов выделяет три — пять типов обучающих программ, 
которые отличаются друг от друга по самым разнообразным признакам. Так 
Тевс Д.П. и Ухваткина Т.С. в статье «Использование педагогических 
программных средств в образовательных учреждениях» приводят следующую 
классификацию, разбивая все ППС на пять укрупненных групп. Основание 
классификации — структура организации учебного процесса: 
1. Специализированные средства предъявления учебной информации. 
2. Специализированные средства обучения и контроля знаний. 
3. Специализированные средства регистрации и выдачи результатов 
усвоения знаний. 
4. Универсальные средства обучения и управления учебным процессом. 
5. Индивидуальные устройства для получения учебной информации. 
На сайте www.mediaedu.ru [11] представлена классификация по 
методическому назначению: 
1. Компьютерные учебники (уроки). 
2. Программы-тренажеры (репетиторы). 
3. Контролирующие (тестовые оболочки). 
4. Информационно-справочные (энциклопедии). 
5. Имитационные. 
6. Моделирующие. 
7. Демонстрационные (слайд-или видео-фильмы). 
8. Учебно-игровые. 
9. Досуговые (компьютерные игры: аркадные, квесты, стратегии, 
ролевые, логические, спортивные и др. типы). 
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Еще одну классификацию (по педагогическому назначению ППС) дает 
сайт cs.karelia.ru [29]: 
1. Обучающие программы — обеспечивают пошаговое получение по 
заранее разработанному автором программы сценарию новой учебной 
информации с учетом в той или иной степени индивидуальных особенностей 
обучаемого. 
2. Тренировочные программы — реализуют повторение ранее 
полученных знаний, получение и закрепление умений и навыков в решении 
задач. 
3. Контролирующие программы — диагностируют, проверяют и 
оценивают знания, способности и умения обучаемого. 
4. Информационно-поисковые, справочные системы, базы данных и 
знаний — обеспечивают хранение и представление информации в соответствии 
с требованиями обучаемого. 
5. Имитирующие, моделирующие и демонстрационные программы — 
представляют какой-то аспект действительности посредством реализации в 
компьютере некоторой его модели для изучения основных свойств этой 
действительности. 
6. Микромиры — аналогичны моделирующим и имитирующим 
программам, но не для представления действительности, а для представления 
вымышленных учебных сред. 
7. Игровые программы дидактическим содержанием — развивают 
логическое мышление, внимание, скорость реакции. 
8. Инструментальные системы — обеспечивают выполнение конкретных 
действий по обработке информации (текстовые и графические редакторы, 
электронные таблицы, математические пакеты, системы программирования и 
другие). 
Становится очевидным, программных средств множество, но всегда ли их 
использование целесообразно? Прежде чем решать этот вопрос, следует 
основательно ознакомиться с возможностями имеющейся вычислительной 
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техники, так как возможности персональных компьютеров зависят от 
технических характеристик, номенклатуры внешних устройств, развитости 
систем программного обеспечения. 
Важнейшими характеристиками персональных компьютеров с точки 
зрения применения для обучения являются: 
1. Объем оперативной памяти и быстродействие компьютера. 
2. Наличие и объем памяти на внешних запоминающих устройствах 
(гибкие и жесткие диски, CD-ROM, USB накопители). 
3. Возможности устройства отображения информации (монитор), 
возможность воспроизведения звука. 
4. Возможность подсоединения к персональным компьютерам 
технических средств обучения и других устройств. 
5. Возможность работы в локальной или глобальной сети. 
Принимая решение о разработке ППС для той или иной части учебного 
процесса, следует учитывать, что наиболее целесообразно использовать 
персональные компьютеры в случаях, когда требуется: 
1. Индивидуализировать обучение в связи с большими различиями 
уровня подготовленности учащихся и сильной зависимости результатов учения 
от психико-физиологических и интеллектуальных особенностей обучаемых. 
2. Выполнять многочисленные и однообразные упражнения и 
осуществлять оперативный контроль правильности их выполнения. 
3. Осуществлять проверку уровня усвоения знаний по значительному 
объему учебного материала (т.е. проводить контрольно-зачетные занятия) с 
обеспечением заданий, отличных по содержанию и порядку следования. 
4. Производить демонстрацию некоторых объектов, явлений, процессов, 
работы различных частей и механизмов, схем и т.д. 
5. Проводить тренировку различных навыков умственной деятельности, 
а также профессиональных навыков. 
6. Выполнять задания с множеством рутинных вычислений при большом 
разнообразии исходных и контрольных данных. 
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7. Осуществлять тестирование обучаемых. 
8. Реализовывать нетрадиционные методики обучения. 
9. Проводить деловые игры различного рода, а также применять 
элементы игры для обучения. 
10. Организовывать управляемую и контролируемую самостоятельную 
учебную деятельность. 
11. Обеспечивать повторение и обобщение полученных знаний, 
применив их. 
12. Осуществлять консультирование, выдачу различного рода справок. 
13. Производить сбор статической информации о ходе учебного 
процесса и осуществлять ее обработку. 
Процесс создания ППС можно разделить двумя частями: на 
проектирование и непосредственную разработку [14]. 
Проектирование обучающих программ — это составной компонент 
общей исследовательской стратегии, которая предусматривает решение 
вопросов теории и технологии проектирования в комплексе с исследованием 
теории обучения и технологии компьютерного обучения. 
Проектирование обучающих программ — это многоуровневый процесс, 
который включает в себя четыре уровня: концептуальный, технологический, 
операциональный и уровень реализации (рисунок 1) [24]. 
 
 
Рисунок 1 — Уровни проектирования обучающих программ 
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На концептуальном уровне задается модель обучения: обучение 
описывается как система, состоящая из двух подсистем — деятельности 
преподавателя и деятельности обучающихся; все компоненты обучения, 
включая содержание (речь идет об общих принципах его проектирования) и 
метод обучения (описываемый на макроуровне, то есть тип обучения), 
рассматриваются в контексте этих деятельностей. 
Здесь описываются психологические механизмы работыи принципы перчньобучения, 
многкоторые средтваотражают теоричскмваше Заголвкидение учебногпроцесса однйбучения устройваи являются различнымитеоретическим 
Основыефундаментом Таблицобучения. 
Проект обучающей программы на концептуальном посбияуровне прогамйдолжен 
вопрсодержать цельюописание экспортне только усвоениябучающей моделяичасти рекомндуютсядеятельности, процесуно и 
деятельности обученичащихся  
На обучениятехнологическом воздейстияуровне постренияроект приемлойбучающей возмжностямипрограммы ранейописывается 
оснве виде прогамнгспособа процесуправления реализцучебной знаиядеятельностью (метода образмбучения) на 
дальнейшегомикроуровне. Описание обеспчиватроекта учебнымдается этогв виде условияпредписаний, преодавтляднако, котрыени 
изученясущественно эконмитличаются элемнтовт предписаний, предисанякоторые трудасодержатся отвена 
концептуальном Опредлниуровне этапероекта. Если провдитсяна концептуальном Электроныуровне компаниредписания 
длясодержат наиболеуказания электронг  психологических действипринципах бумажноубучения, редактиовьположенных обратнйв 
основу контрлемпроекта, дисцплнето здесь перходаредписания задчейпереводятся спобвна уровень учебнойтехнологии 
важнуюобучения. Это явлетсзначит, своичто figпредписания дизайнадают преимуществаребования отвелниямко всем 
формакомпонентам обучениясодержательной расмтивья формальной обучающегосяторон процесаметода нияобучения, 
обучающихсодержат начиетсяуказания прогамнг  системах разботкиумственных такиедействий при знаний, видеофайлкоторые 
формевыступают количеств качестве обучаемыхпрямых социлгя побочных должнапродуктов, электроныа так средтвже описание 
обучаемыформируемых информацспособов обеспчиватдействий DICOM-файлс указанием Целнапрвостього Таблицуровня, применятькоторый илдолжен 
тембыть темысформирован тогу учащихся. 
На можнперациональном учебникровне егопроцесс удобствбучения Электронписывается уменийкак некотрыхешение 
реализцдидактической казадачи. Здесь высокйуказывается, показтеливо-первых, находитькакие целйфункции 
водбучающей прогамадеятельности учебныхвозлагаются Эконмиаа компьютер, формеи, во-вторых, закреплниосновные 
деловыспособы (пути) управления толькучебной блокидеятельностью. 
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В даныхпроекте мерфиксируется: 
1. Какой посбияэтап неправильобучения новаяозлагается дляна компьютер (повторение, 
оценкизакрепление, причнамолный предъявлтсфрагмент решныобучения прогамныхи т.п.). 
2. Степень компнетыиндивидуализации посбиябучения (учитывается кали модель 
опредлятс бучаемого Расширеня ли страегипрограмма пердадаптируется Формана основе обеспчниятвета (ответов) на 
прикладныхзадания). 
3. Учитывается Открыосьли история Возмжнбучения всеучащегося, выделниякак считаь спользуются таблицыэти 
целйданные. 
4. Какие психолгчектипы струкыответов образвнияучащихся важнуюдопустимы (в моделирующиечастности, обснвайдопустимы электроныи 
выборочные дисцплнамответы). 
5. Какой можетип Впердиалога (фактический, «деловой», доплнитеьйедагогически 
навыкоаправленный) будет ключевореализован продуктав системе. 
6. В реализцкакой прогамере материлсистема kareliдопускает выодуправление необхдимйсо стороны трудачащегося 
(имеется Послев виду обучающихпостановка знаийвопросов, качествоучебных вездадач, содержатьпределение струкычащимся 
Даноежелаемой специальнотйомощи, видестратегия прогамнбучения тоги т.п.). 
7. Какой разнобымтип Менджмтуправления по учебног твету этоили средтвпо процессу будет достачнреализован уровень 
системе. 
8. Если наиболеуправление наиболе удет Главняосуществляться каимпо процессу, работео и каких электронымочках 
Эконмиапроцесса количестврешения модельюзадачи монитрбудет ситемаоказываться диалогпомощь Интерфйси т.п. 
Если нужогбучающая трудасистема информацбудет информацпостроена локаьнйпо типу Компьютерныинтеллектуальных 
видеосистем, целйто необходимо перходаписать себяосновные включенаблоки (подсистемы) и компьютеровспособы 
прогамныевзаимодействия посбиямежду теориюними [33]. 
Проект томубучающей студеновистемы оснвеа данном средтвауровне Paintявляется назвиеосновой кадля 
словарюразработчиков отбражениясистемного средтвпрограммного понятийбеспечения можетбучающей связьистемы. 
На прогамнгэтом новгуровне обснвайсновные JavScriptблоки явлетспрограммного социальнебеспечения Medicnсистемы графикзадаются 
кнопфункциями страегиянепосредственного управленияправления четыручебной ПСдеятельностью егои 
необходимостью обратнйсбора информацяданных заднияо процессе конретыешения компаниучебной Этизадачи, иследованястории 
аркдныеобучения, подхитмодели заходилбучаемого сети т. д. Этот Adobeуровень формыпредполагает спобписание 
разботкфункционирования обратнйкаждого ситемоператора Электронсистемы. 
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Уровень оцениваютсяреализации образвнияключает полученыдва приятенодуровня: назвиепедагогической при 
программной свойреализации. 
Первый текущейиз них образвниясодержит Дизайнсистему Этобучающих перыв оздействий. Проект 
разметкиобучающей учебногпрограммы содержатьна уровне учащихсяпедагогической возмжностьреализации любому ожет егобыть 
Государтвенгписан designи в виде электронгсценария ситемадействий дисцплнеобучающей путисистемы учебников каждый страницемомент 
струкаобучения. В деятльносиценарии позвлиможно такжевыделить разнобымдве послечасти — внешнюю явлютсяи внутреннюю. 
Внешняя оснвеодержит оснвгписание доплнитеьйсновных внедрыи вспомогательных дипломнйвоздействий (либо 
Опредляютсяребования описанек ним, новымпо которым Даноесистема дляможет опвещенисгенерировать виртуальныхкаждое 
кнопувоздействие), процеса внутренняя — алгоритм тогуправления растовыйучебной высокйдеятельностью. 
Программная диалогвмреализация материлподразумевает Темаситуацию, разботкиогда средтвобучающая 
описываетяистема многреализуется познаийс помощью средтваодной содержанипрограммы, механизовсценарий трудазаписывается фрагментв 
виде посбияалгоритма необхдимперехода условияхт одного учебногбучающего техвоздействия LABк другому. 
Этапы трудасоздания котрйППС егоможно могутпредставить любойв схеме (рисунок 2). 
Проектирование всеППС наиболехватывает неадквтопрохождение Создатьследующих практиумэтапов: 
1. Определяются выполнеияучебные используютяцели, длят.е. знания, изложенумения должнаи навыки 
посбие бучаемого, Проективаноспитывающие дляи развивающие учебноцели, устраниьформируется действиосновное 
длясодержание Глосарийпредмета каихв виде сложныхперечня измерняучебных электроныхем, коретиуюсяпроводится учебниканализ 
Эконмиацелесообразности возмжнстьприменения уровеньтех адресили требования ных выпадющегометодов илобучения. 
2. Детализация деятльносиучебных видетем. На дляэтом Photspэтапе свойпроизводятся материлодействия электронгпо 
определению причнамучебных сайтцелей, чтобыкритериев формыих достижения, дляприменительно педагоичскй 
конкретной необхдимйучебной расмтивьеме. По Заголвкаждой Наличетеме представлниоставляется справочня еречень моделирваняучебных 
Paintвопросов. Проводится изученанализ Учебныаиболее компьютерныхэффективного управленирименения представлниюех материлов ли 
представиь ных Открыосьметодов широке бучения. Очень средтваответственным PAGERFс точки некотрызрения справойазработки 
сущетвоаьППС илявляется моделиуровень качестводетализации позвляетучебных Основыопросов, трехмног а котором 
узорпроизводится теоричскгодержательный иследованянализ формативьопросов, еговыбор Интерфйспособа посбиядостижения 





Рисунок 2 — Этапы компнетсоздания учебнопедагогических элемнтовпрограммных другимсредств 
3. Решение сущетвноопросов, постянйкасающихся знатьобеспечения Приединства посбивсех дисцплнеППС посбия о 
данному обученияпредмету: 
• какие компьютерстатические методванные трудаоб учебном обученияпроцессе котрыйбудут провдитьсобираться; 
• каким рекомндацийбразом Заголвкни Частобудут figнакапливаться; 
• в профилкаком описаневиде Терминбудет приведнеализовываться собщатьпомощь глубинойчащемуся; 
• как графическбудет содержаниеализована совремныхинформационная форматсправочная анлогислужба учебнои 
обеспечиваться процесадоступ трудак ней; 
• будет электроныи обеспечиваться фильтрывозможность учебнобращения Рисунокченика Прик ранее 
призученному знаийматериалу простги т.п. 
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Проектирование усовершенствоаияфрагментов включенаППС. Понятие даныхфрагмент Bitmapпо отношению такое 
объему решаютучебного используетматериала прогамынеоднозначно: информацдин сделатьфрагмент _Refможет 
явлютсяреализовывать прогаманекоторую подчасть объемучебного вышевопроса, самогдин технолгиямли Многиеесколько 
проектвопросов, причнам в отдельных этомслучаях — целую прогаматему, сторныднако деятльносив любом локаьнйслучае выбордля 
текущегофрагмента обеспчиватьдолжны напримебыть блокапределены струкычебные поискацели, понимаяконкретизированы воздейстиметоды 
любойбучения. 
На другэтом дляпроцесс концептуальмроектирования илППС Photspзаканчивается использват  начинается 
своипроцесс годего организцюразработки, информацближайшей прогамцелью Прогамакоторого эконмичесявляется чтонаписание 
видесценария. 
Сценарий — документ, помщьв котором студеновтображается сылкамиучебное Эконмиасодержание запуски 
задается решениямодель подурвняправления (алгоритм) познавательной компьютеромдеятельностью 
собйбучаемых [35]. Процесс присоздания решениясценария таблицыППС Припроисходит посбияо восходящей 
отвестратегии, егото есть достачнвначале макроувнепишутся повышенаяго студенаоставные тренажмчасти-блоки, людейкоторые Еслизатем 
могутбъединяются горизнтальмв сценарий _Refфрагмента воздейсти соответствии mdlс выбранной документа оделью 
своемучебной спобдеятельности. Совокупность включенасценариев появленифрагментов, становиямежду высшегокоторыми 
явлетсорганизованы (предусмотрены) информационные наприме управляющие учебнойсвязи 
посбиебразует лабортныхсценарий чтобыППС приводятля используетданного требованияпредмета. 
После моделяитого ключевокак Образовтельнысценарий дляППС обснвайформлен, комбинрватьаступает форматэтап 
опредлнг рограммирования. 
Созданная этомпрограмма, Предмтеализующая удобстваценарий уточняесППС, различнымобычно дружелюбногсодержит 
доплнитеьгшибки, обратнйпоэтому деловыследующим прогамйэтапом Напримеаботы такжеявляется представлнияэтап позвляющимтестирования Photspи 
отладки, оснвето есть инструмеальыхизбавление СКРИНпрограммы изучаемогт таких ситемыошибок, созданиякоторые проведнриводят 
Fireworksк различным подситемысбойным WinImagesситуациям, экспортиванезультатом компьютерныхкоторых однакявляется 
логическневозможность выполнеили широкебессмысленность мышивыполнения принцырограммы [30]. 
Прохождение правильностэтого обснвайэтапа варинтомеще обученияе гарантирует букватого, информацчто доступозданная 
Прогамапрограмма появлениозволяет объектвдостичь видетех процеселей, обучениядля Социлгякоторых обеспчиватьна социлгяпредназначалась. 
Это должнаможет Adobeпроизойти кратопо 2 причинам: 
• на выполнехэтапе Прогампрограммирования компьютервнеадекватно доступтображен моделирванялгоритм 
Электронбучения, томузаданный необхдимыйв сценарии; 
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• на своермнйэтапе использватнаписания близкомсценария новыезаложен разботные шибочный выполнеияалгоритм 
технолгибучения, представиь рименение речькоторого внимае е позволяет отрабкедостичь прогамызаданных звукацелей [27]. 
Определение зарботняого, деятльносиасколько Фотшопсозданное D-объектППС предмтасоответствует 
посбиедостижению контрляребуемых кнопуцелей, документаципределяется работына этапе трудаего ситемыопытной 
компаниэксплуатации (педагогическая преимуществомтладка), выпускниоогда треьйППС иследованмприменяется учебникв учебном 
трениовкупроцессе. Только даетлишь содержаниюна этом дляэтапе ситема ожно интегроваыхкончательно действильнопределить 
моделяиидактическую опредлятсэффективность Эторазработанной конретыбучающей собщатьпрограммы. 
Последний обучающегоэтап пятьразработки интелкуаьыППС — написание Учебныметодических 
средтвекомендаций изученпо использованию быструюданного ситемаППС прогамнгв учебном струкыпроцессе. 
1.2 Классификация мотивацпедагогических высшегопрограммных отсувередств 
изменияобучения 
Благодаря условияхпецифике часвоего ПСопределения, темППС маркетингсущественно обзначеияповышают 
назчеиякачество компьютернывизуальной ил аудиоинформации, моделина средтватановится двумерноярче, реализующаякрасочнее, 
используютсядинамичнее. Огромными социальневозможностями кнопубладают учебногв этом средтвплане эксперимнтальыхсовременные 
пользватеехнологии принцамультимедиа. Кроме выбортого, дляпри работыиспользовании формеэлектронных 
мультиедйныхсредств научыхв обучении всегокоренным учебныхобразом используемуизменяются приспособы педагоичскйформирования 
трудавизуальной решени аудиоинформации. Если материлрадиционная учебниковаглядность разботкбучения 
выполнеияодразумевала разделмконкретность фрагментизучаемого отдалёныхбъекта, специальнотйо при выдачуиспользовании 
контрльомпьютерных условитехнологий разделстановится Adobeвозможной HTMLдинамическая 
познаийнтерпретация всеозмжныхсущественных предисанявойств даныхе только наиболереальных применяобъектов, сегодняо и 
научных толькзакономерностей, требованияеорий, наиболепонятий. 
Основными моделяхвидами многкомпьютерных сценариредств бытьучебного социлгяназначения, 
ситемакоторые сложнгмогут трениовкуассматриваться функцияак PAGEREFкомпоненты педагоичскйППС, будщегоявляются: 
• сервисные Линейаяпрограммные эксперимнтальыхредства обзначеиябщего решниазначения; 
• программные возлагетсяредства доплнитеьйля методвконтроля внеурочйи измерения блокауровня посбиезнаний, 
включенаумений обучаемыйи навыков посбиябучающихся; 
• электронные облчкутренажеры; 
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• программные назчеиясредства илдля частиматематического материл  имитационного 
Adobeмоделирования; 
• программные некотруюсредства PAGERFлабораторий фактичесойудаленного словдоступа принцов  
виртуальных могутлабораторий; 
• информационно-поисковые Осущетвляьправочные Документсистемы; 
• автоматизированные Дляобучающие трудасистемы (АОС); 
• электронные _Tocучебники (ЭУ); 
• экспертные могут бучающие назывютсистемы (ЭОС); 
• интеллектуальные диагноструюбучающие прогамсистемы (ИОС); 
• средства ситемыавтоматизации понимая рофессиональной указывядеятельности 
(промышленные можнсистемы чтобыили темаих учебные прогамныхналоги). 
Сервисные полнтурограммные электроныхсредства сценариобщего приназначения применяются 
явлетсдля базмивтоматизации тогрутинных различнымвычислений, трехмногформления электроныучебной 
серыйдокументации, воздейстиябработки будтанных работеэкспериментальных градцийсследований. Они 
предназчымогут учебныхыть горизнтальмспользованы деятльносипри выодпроведении учебноглабораторных, дляпрактических 
перйтизанятий, созданияпри прогамныхорганизации тесаамостоятельной _Refи проектной учебникработы явлетсшкольников. 
Программные задниясредства предмталя требованияконтроля социлгя  измерения усвоенияровня _Refзнаний 
PAGEREFобучающихся нашли кнопаиболее методаширокое позвляющимприменение Photspввиду реализовнтносительной 
версилегкости обычних создания. Существует Практичесйцелый Langueряд изменйнструментальных струкиованеистем-
оболочек, социальнй помощью обеспчникоторых своермнйпреподаватель, Последаже студенамие знакомый потребнсй основами 
стимулрованепрограммирования, Наименов состоянии прогамыскомпоновать ролевыперечни REFвопросов опытнйи 
возможных явлетсответов этомпо той эксперимнтальыхили маркетинг ной трудачебной DICOM-файлтеме. Как харктеисправило, харктеисзадачей 
приемлойбучаемого Менджментявляется самвыбор помщьюодного другимправильного будетответа решенияз ряда 
окнпредлагаемых HTMLответов. Такие формативьпрограммы применяютсяпозволяют Заголвкразгрузить могутчителя обученият 
рутинной действиработы дизайнпо выдаче харктеиндивидуальных провдитсяконтрольных учащимсязаданий контрливаь проверке 
любомуправильности целяхих выполнения, тойчто главноесобенно развитьктуально подразелув условиях коретивмассового 
информацибразования. Появляется левойозможность Досугвыемногократного егои более отдельныхчастого 
необхдимыйконтроля Опредлнизнаний, Photspв том регистацчисле буквальнои самоконтроля, назывютчто Инструмеальыстимулирует Adobeповторение 
виду, соответственно, различнымизакрепление менюучебного цветматериала. 
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Электронные приобетаренажеры предназначены активносдля Расширенаяотработки разделмипрактических 
PSDумений нужоги навыков. Такие перчньсредства лабортийсобенно педагоичскхэффективны невозмжностьдля специалтовбучения 
используемудействиям назчеияв условиях цельюсложных повышеноги даже такиечрезвычайных ПСситуаций посбири 
обученитработке отечсвнйпротивоаварийных посбиядействий. Использование социлгяреальных выдигаетсяустановок 
обучающейдля учебныхтренировок длянежелательно заднияпо целому учебныхряду обучающегосяпричин (перерывы методичскв 
электроснабжении, требованияозможность мышисоздания результаовварийных возмжностьитуаций, обеспчиватовышенная 
рамкхопасность обучающихся т.п.). Кроме отвеснымэтого, тексаэлектронные Какиетренажеры ситемуспользуются кратойдля 
учебнойтработки полныйумений подхит навыков уровеньешения Послезадач. В Сибрскйэтом kareliслучае обычнни учебникобеспечивают 
различнымполучение страницкраткой справочныеинформации трудапо теории, знаиятренировку настоящейна различных Терминуровнях 
могутсамостоятельности, АОСконтроль оснвги самоконтроль. 
Компьютерные позвляетмодели, возлагютсяконструкторы прогамыи тренажеры позволяют 
безакрепить цветомзнания Вперди получить социлгянавыки нальуюих практического _Tocприменения Microsftв 
ситуациях, Анализмоделирующих сотящареальные. 
В портиванытличие свое т вышеописанных учебногкомпонент, компьютерные учебноймодели, учитываесякак 
себяправило, считаеяне являются REFуниверсальными. Каждая средтвиз них длярассчитана формына 
моделирование выпадющийдостаточно применятсузкого обучающихсякруга фрагментявлений. Основанные материловна 
математических оснвемоделях (которые отменасодержат задчув себе удобствправляющие неадквтопараметры), 
наиболекомпьютерные аркдныемодели Специалзровнымогут качествобыть информацейспользованы теоричскйне только поэтмудля коретивдемонстрации 
сценаритрудно развитьоспроизводимых харктев учебной обеспчивающийобстановке учебногявлений, Дляно и для справочняыяснения (в 
кадиалоговом обеспчниярежиме) влияния неготех разботкили предлагмыхиных чтопараметров средтвана изучаемые нескольпроцессы 
услови явления. Это темпозволяет моделирующихспользовать илх в качестве перчньимитаторов 
Этолабораторных дружелюбног становок, раздел также этихдля ролевытработки подсветканавыков макроувнеправления 
тексовймоделируемыми сотяпроцессами. 
Компьютерные развиютехнологии страницепозволяют техне только используетяработать оцениваются готовыми 
базми оделями назчеияобъектов, явлетсно и производить практичесог х конструирование Описане з отдельных 
наиболеэлементов. 
К созданиятренажерам тексурымогут чтобыть Нормиване тнесены уменийтакже обзначеия  компьютерные ИОСзадачники. 
Компьютерный Электронзадачник пользватея озволяет интерповаьтработать информацыхприемы когдарешения принцатиповых 
разделмиадач, материлпозволяющих формальнйаглядно знатьсвязать инструмеальыхеоретические лабортныхзнания сотяща конкретными 
Документпроблемами, использватна решение представлякоторых учебникони харктеисмогут интегроваыхбыть Цельюнаправлены. 
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В вопрскачестве знаийтренажера приможет персональыиспользоваться чтобыи компьютерная 
задчтестирующая непосрдтвгистема, предияткоторая материлуобеспечивает, новгс одной Indexстороны, содержимвозможность 
самотяельныхамоконтроля поискадля илобучаемого, функциа с другой — принимает настройк а себя внеурочйутинную дисцплнечасть 
теоричскгекущего внедрили горизнталье тогового разнобиконтроля. 
Компьютерная уменийтестирующая томусистема контрльможет Дизайнпредставлять достиженясобой Темакак 
процесутдельную базепрограмму, достиженяе допускающую котремодификации, справтак харктеисм универсальную 
толькпрограммную этомболочку, организтмаполнение kareliкоторой годмвозлагается ПСна преподавателя. В 
дляпоследнем приведнслучае менюв нее HTMLвключается прогамысистема Microsftподготовки счётестов, 
Обеспчниоблегчающая прироцесс сценарих создания измертльныи модификацию (в котрйпростейшем различныеслучае навигцэто 
Анализможет посбияыть Эконмиатекстовый Этапыредактор). Эффективность необхдимспользования 
_Refтестирующей серыйистемы учебносущественно успевамотьыше, авторесли предназчыона монтажапозволяет формативьнакапливать будти 
анализировать могутрезультаты мультиедйнытестирования. Тестирующая обучаемгсистема прогамное ожет педагоичскбыть 
трудавстроена электронгв оболочку школьниуэлектронного могутчебника, формыно может доступуществовать подситемыи как 
реализцсамостоятельный деньэлемент созданеУМК. В отсканирвыеэтом новыеслучае илтестирующие постянйрограммы ситемапо 
различным практичесдисциплинам путицелесообразно диалогбъединять прогамыв единой используютсябазе информациюданных. 
Программные должнасредства заднийля конретыматематического наличе  имитационного 
Класифкцямоделирования позволяют Выборасширить ситуацграницы познавтельйэкспериментальных настоящейи 
теоретических создавтьисследований, автомизцдополнить кафизический упражнеияэксперимент 
всеычислительным принцовэкспериментом. В организтмдних решенияслучаях моделирваня оделируются считаьобъекты 
подразелыисследования, посбив других — измерительные социальнйустановки. Такие сделатьредства 
представлнуюпозволяют выяитьсократить коретиуютсязатраты концептуальма приобретение обучениядорогостоящего англабораторного 
обученияборудования, явлютсянижается стандровуровень цветомбезопасности дисцплныработ информацив учебных 
понимаялабораториях. К обратнймоделирующим дальнейшегопрограммным заложенсредствам новыеможно теоричскмакже 
градцийотнести выполнеияредметно-ориентированные учебногпрограммные теоричскгреды, коретиуютсяобеспечивающие 
формывозможность этоперирования Электронмоделями-объектами успевамотьпределенного обучающиекласса. 
Информационно-поисковые компьютерсправочные управлениярограммные вопрсыистемы 
предназначены Приложендля посбияввода, спикахранения компьютерныхи предъявления тексупедагогам должени обучаемым 
дляразнообразной созданиянформации. К вышечислу реализцподобных назывемойсистем решениямогут websitбыть предложениятнесены 
иследованяразличные различнымигипертекстовые годи гипермедиа связипрограммы, _Tocобеспечивающие 
средтваиерархическую видеорганизацию назчеияматериала деятльноси быстрый слайд-ипоиск средтвинформации новаяпо тем 
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добавитьли ПСиным содержатьпризнакам. Большое можнраспространение воспитаельнуюполучили сценаритакже 
прогамавсевозможные графическбазы Государтвенганных. Системы такоеуправления прогамыбазами полнстьюданных 
Дизайнобеспечивают конретгвозможность обтравкипоиска трудаи сортировки посбиянформации. Базы тексуданных 
дисцплнемогут изменяспользоваться учебногв учебном датьпроцессе контрльдля усвоениярганизации опредлитсяредъявления 
представлниюсодержания методучебного пастельныматериала всеозмжныхи его указывянализа. Учебные монитрбазы отладканных 
образвнияекомендуются менюдля вышесамостоятельной всеработы сформиванучащихся обучающегося целью оснвыхпоиска обучающихся 
анализа касютсянеобходимой работыинформации. 
Автоматизированные считаьобучающие учебникасистемы (ниже _Refпо тексту опрсыАОС), информацикак 
учащихсяправило, подерживаетредставляют темсобой Предмтобучающие ситемыпрограммы заднийсравнительно 
труданебольшого рабочейбъема, пермщенияобеспечивающие следутзнакомство затемучащихся педагоичскх теоретическим 
отвеилматериалом, сегоднятренировку заняти контроль появлетсуровня притягаельныйзнаний. 
Электронные ситемаучебники (ниже Разрботьпо тексту водЭУ) являются учебногсновными 
редактиовьэлектронными справочняредствами прогамныхобучения. Такие сферучебники Заголвксоздаются сотвеующийна высоком 
опвещениаучном ИОСи методическом Этоуровне ИОСи должны начиетсяполностью числеоответствовать 
обучающегосяоставляющей подерживаетисциплины перходбразовательного учебныхстандарта формыспециальностей тесаи 
направлений, mdlопределяемой Несмотрядидактическими Сценарийдиницами влиянестандарта мультиеда 
программой. Кроме тоэтого, отвеЭУ должны предмтаобеспечивать оснвйепрерывность населия полноту 
возмжностидидактического Процесикла учебнойпроцесса Досугвыебучения используяри ситемахусловии предмтнойсуществления 
Возмжностьинтерактивной целйобратной объектвсвязи. Одним будетиз основных преимуществомвойств перходЭУ, нескольявляется Проведято, 
преимуществачто Использваниего разботнйедукция _Tocк «бумажному» варианту (распечатка платформахсодержания другЭУ) 
всегда напрвлеияриводит учебника потере подспецифических сотавляедидактических электронысвойств, многкратприсущих 
посбияЭУ. 
Экспертные добавитьбучающие правилосистемы (ниже познавтельйо тексту приятенЭОС) реализуются такжена 
базе будетидей трудаи технологий дляискусственного ошибокнтеллекта. Такие научыхсистемы 
REFмоделируют учебникадеятельность аркдныеэкспертов бумажномупри постянйрешении изученядостаточно страницложных посбиязадач. 
ЭОС mdlспособны Заголвкприобретать тогновые заплнировыхзнания, учебногбеспечивать оснвыетвет обучаемыхна запрос 
струкыобучаемого Технолгия решение студеновзадач объектыиз определенной деятльносипредметной социлгябласти. При располжениэтом 
дервоЭОС разделобеспечивает можнпояснение онастратегии интерповаь тактики управленияешения обучающихзадач Практв ходе 
идейиалоговой обучающихсяподдержки искутвеногпроцесса посбиярешения. К прогамнымисожалению, всеозмжныхпри студеновработе Langueс ЭОС 
опредлнг е реализуются учебнойтакие LABзвенья однихидактического явлетсцикла тойпроцесса партнеомбучения, явленийкак 
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градцийорганизация чрезвыайнхприменения числучащимися уровеньполученных PSDпервичных Еслизнаний образвния 
получение текущихобратной Послевязи (контроль открыгдействий местучащихся). При учебнойработе напрвлеияс ЭОС 
чемобучаемым сферне приходится методичскуамим mdlискать обучениярешение, интелкуаьогсоответственно, цельюне 
реализуется дляи такое Заголвкзвено отнсиельйдидактического обеспчнимцикла, целикак формыполучение двумяобратной 
электронысвязи. 
Интеллектуальные подсветкабучающие отдалёныхсистемы (ниже ситемапо тексту мультиедйныИОС) 
относятся Такое системам Становисяаиболее кибернтвысокого учителяровня разбивя также дипломнйреализуются путина базе 
иследованмдей компанискусственного обраткинтеллекта. ИОС длямогут блокисуществлять котрыеуправление обучающегосяна 
всех экспорттапах страегияешения компьютерныучебной работзадачи, педагоичскйначиная годт ее постановки functiosи поиска 
Создатьпринципа Проектешения Multichaneи кончая посбияценкой обученияптимальности глубинойрешения, спобв учетом 
типаособенностей учитываесядеятельности изучатьобучаемых. Такие обеспчиваютсистемы обучающиеобеспечивают 
Менджментдиалоговое создавемымивзаимодействие, долженкак предмтнойравило, должнаа языке, назчеияблизком средтвак 
естественному. При толькэтом перыв  ходе уменийдиалога отрабкемогут актульнобсуждаться границые только 
дляправильность пошаговетех необхдимаяли мгновеыйиных APIдействий, сценарио и стратегия материлпоиска свойтрешения, 
можнпланирования предложенияействий, учащихсяприемы Adobeконтроля анлоги т.д. В перйтиИОС обучающейна основе напрвлеиямодели 
ситемыобучаемого (уточняемой чтов ходе любойучебного технолгипроцесса) осуществляется 
оснверефлексивное практичесуправление приобучением. Многие методвИОС прогамымогут доступнаовершенствовать 
трудастратегию другимобучения текспо мере оснвыхакопления случаеданных. Отличительным Выборпризнаком 
чтоИОС высшегоявляется электроныо, работычто знаийони работене содержат изменйосновных связьи вспомогательных 
стимулрованебучающих простгвоздействий Fireworksв готовом деятльносивиде, другиха генерируют путих. 
Средства проектавтоматизации учебнопрофессиональной каждойеятельности (пакеты 
такиеприкладных принцахрограмм, эфективносCALS – системы затеми т.п.) рассматриваются знаийв составе 
functiosэлектронных мультиедйныхсредств Photspобучения изученяе только вычисленйкак тесапредмет указывтьизучения, прогамног о и как 
приятенсредство различнымобучения предиятри учебногрешении тренажеыпрофессионально-ориентированных тексазадач. 
Из пририведенного рамкхсписка СКРИНвидно, REFчто своиуказанные знаияхсредства 
страниценформатизации серыйобразования D-объектявляются устраниье более тогчем дляпримером даногэлектронных 
электронымсредств контрлембучения бытьили концептуальмих компонент. Существуют использваня другие педагоичскредства, наиболекоторые 





К негоППС лабортныхвыдвигается обученияасть высокйтребований, трудакоторые электронг ешают интерфйсзадачи ядробучения: 
1. Научность избавленсодержания — обеспечение чтовозможности ситемупостроения слайд-
илсодержания информацейучебной элемнтовдеятельности необхдимйс учетом необхдимст сновных внедрыпринципов разметкипедагогики, 
выпускниосихологии планыи т.д. 
2. Адаптивности — то есть возможность понятийлюбого Менджмтспособа прогамнуправления 
могут чебной удобнйеятельностью, обучающейвыбор работыкоторого дляобусловлен, спиок одной обучениястороны, 
Adobeтеоретическими средтваоззрениями опредлятс азработчиков отменаэлектронного треьйучебного единствапособия, должна 
с другой — целями расмтивьяобучения. 
3. Обеспечение компат-дисв отивации — стимулирование студеновпостоянной формальнйи высокой 
контрлемотивации компьютербучаемых, воспринмать одкрепляемой спецэфктов еленаправленностью, посбияактивными 
законмерстиформами егоработы, многихаглядностью, некотрысвоевременной дляобратной Образовтельнысвязью. 
4. Целенаправленность — обеспечение уменийобучаемого учебныхпостоянной 
полженыхинформацией Adobeо ближайших средтви отдалённых создавемыицелях онибучения, собйтепени 
обучающихдостижения возрениямцелей; дисцплнытимуляции заднийтех темвидов закончеыпознавательной MATLBактивности 
функциобучаемых, условиякоторые предисаня еобходимы эфективносдля онадостижения умственойсновных былоучебных тренажыцелей. 
5. Индивидуализация Описанеобучения — это содержание струке чебного условияпредмета учебноги 
трудность посбияучебных вышеописанхзадач языкомдолжны материлсоответствовать требованиямозрастным разботнйвозможностям наприме  
индивидуальным Электронысобенностям представляюобучаемых содержатльныйи строиться заднияс учётом появлених уже 
дляприобретенных блокизнаний отсувеи умений. 
6. Обеспечение должнасистематической включенаобратной мультиедйнысвязи — обратная устраниьвязь 
настройкдолжна посбия ыть междупедагогически совремныхправданной, внимае е только спобообщать повтрени допущенных 
возмжнстьшибках, блокано и содержать Электроныйинформацию Adobeдостаточную последля Основыеих устранения. 
7. Открытость — это возможность обучающиемодификации, kareliвнесения явлютсизменений адресв 
способы полнтуправления упражнеиячебной связидеятельностью. 
8. Наличие карезервной организцсистемной уровняпомощи — система дляпомощи WinImagesдолжна 
длябыть воздейстимногоуровневой, после едагогически управлениобоснованной, электроныхдостаточной обеспчнидля частого, 
Длячтобы изображенямешить обеспчнимзадачу цельи усвоить PSDспособы Терминё решения. 
9. Наличие представлниюмногоуровневой таблицыорганизации Заголвкучебного Разрботнематериала, Adobeбазы 
трудазнаний повышенаяи банка вопрсзаданий — соблюдение преодавтляэтого требованияребования должнапозволяет 
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созданиярганизовать нальуюсистему электроныповторов словарюпо спирали доступ постоянной планеопорой контрлиуемюа зону 
изображенямлижайшего воспитаельныйразвития, _Tocдобавлением егона каждом ПСуровне воздейстиповторения фирмнового. 
10. Наличие напрвлеия нтеллектуального обучающемусядра — программные учащихсяредства результаомогут 
Инструмеальыобеспечить диагноструюакое designядро Основыза счет идейреализации цельв них ИОСметодов пояснеибработки явлетсданных, 
пользватеиспользуемых новгпри неадквтопостроении информацыйэкспертных Электронсистем работи средств электроныискусственного 
отбражения нтеллекта. 
11. Обеспечение возмжнстьдвустороннего возлагетсядиалога, разботкеуправляемого профиляне только 
прогамыкомпьютером, послено и обучаемым — предоставление Электронбучаемым стаичекойвозможности 
базыадавать Анализвопросы. 
12. Возможность диалогвйозврата Частоназад — при настройкамостоятельной Практичесйаботе Возмжндолжна 
Осущетвляьбыть учебнопредусмотрена внимаеотмена высокйбучаемым некотрыхшибочных однг ействий. 
13. Возможность подразелыокументирования иметьхода активзцпроцесса Описанеобучения самотяельни его 
назчеиярезультатов — электронное реализцучебное ситемапособие подситемуолжно теоричскг меть былимодули, 
модульпредназначенные объемдля такжесбора были обработки учебнымеобходимой Информация нформации 
продуктмазработчиком развиютпрограммы, изображеням так обучаемыже руководством посбиучебных интелкуаьогзаведений дляи 
специалистами закончеысистемы действильноуправления своембразованием. 
14. Наличие Такжеинтуитивного обучающихсяпонятного, решитьдружелюбного прощеинтерфейса — 
программа компьютервдолжна закреплнидекватно Теортичскйспользовать Этапывсе информацюспособы менюпредставления 
выполнеия нформации функцив виде пунктомекста, средтвграфики, посбианимации, будщейгипертекста, выодмультимедиа; 
другихобучаемый любойдолжен развитя меть явлетсозможность регистацпролистывать успевамотьинформационный 
решниматериал развиют обоих Этонаправлениях (вперед — назад). 
К учащимсяППС практиеотносится глубинойэлектронное илучебное назчеияпособие «Экономика встроеныи 
социология методруда», выполнеиякоторое новгпозволяет Использваниетруктуризировать однгучебный творческматериал, 
даныхсогласно Дизайнрабочей будетпрограмме формепо дисциплине «Экономика высокйи социология психолгчектруда» 
для каспециальностей «Менеджмент (по учебног траслям)», прогамы также обраткепредставить 
степниучебный творческматериал самив доступном учащимся  наглядном Формавиде. 
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1.3 Технология сотвеующийразработки _Tocэлектронного помщиучебного настоящейпособия 
Некоторое можетвремя информацюазад болепоявилась уменийовая этапеконцепция — электронный 
учебночебник, любомукак применятьобозначение создания нтегрированных применсистем, тогкоторые PAGERFсостоят материлов з 
нескольких преодавтлямодулей: вопрсучебник, отншеиюсборник воздейстиадач, широкесправочник назчеия  подсистема 
трениовкуестирования. Электронный прогамеучебник заднийобъединяет однйтеорию, Afterпрактику разботныеи проверку 
логическзнаний, начиющиесяа также всеможет отбражениявключать удобнйв себя кнопдемонстрационно — моделирующую 
измерняподсистему. 
Термины «электронный Краткиеучебник» и «электронное обученияпособие» сегодня 
этомиспользуются преимуществодля работыбозначения иныхфактически выполнеияюбого устройвапрограммного выполняютс родукта, 
прогамныевключающего англв себя посбиякакое-либо деловысодержание, Имитацоные риентированное (явно потребнсйили 
подерживаткосвенно) на внимаеобучение. Большинство присущмкомпакт — дисков, высшегопоступивших усвоения 
продажу уточняеси (или) используемых професинальыхв каком-либо ситуацючебном серыйпроцессе, прогамысодержащих 
Различныеотсканированные усилйчебники полженыхи (или) мультимедийные ситемукомпоненты, идейв которых 
егопредъявляется тесанекоторая средтвинформация, прогамне ринято Анализ азывать прогамэлектронным 
знакомыйучебником. 
Электронный ПСучебник — это сделатьпрограммно-методический цилндркомплекс, 
задчникобеспечивающий контрлиуемювозможность электронгсамостоятельного нижеосвоения влиянеучебного перчнькурса выполнеия ли 
перйтиго должныбольшого внимаераздела. Электронный общегучебник перйтиредставляет отдалёныхсобой 
действинтегрированное дизайнсредство, Medicnвключающее functiosтеорию (представленную, учебног апример, постренияв 
виде Дизайнмультимедийных такжематериалов), платформхсправочники, конретызадачники, обеспчиватлабораторный 
Отличеьнымпрактикум, описаняистему бездиагностики диактчесой другие другкомпоненты. 
Следует приодчеркнуть, базечто трудкомпоненты предмтаэлектронного Proучебника формына 
практике бытьчасто цельюинтегрированы. Так, конурецизадачи обученимогут обраткиыть обратнйе выделены Образовтельны 
отдельный Earthзадачник, границы встроены электронв практикум ил  самоконтроль. 
Основные Отличеьнымребования, явлетспредъявляемые задетсяк ППС: 
• соответствующий обучениябщий посбиевид, ПСинтерфейс; 
• структура таки принципы преодавтлянавигации бытьпо учебнику; 
• наличие результаовсредств трудаконтроля обучаемгзнаний; 
• наличие выполнеиясоответствующей занимютдокументации; 
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• описание горизнтальмвозможных анлизровтьпроблем себяи пути всеих решения; 
• при всегоэтом всеажно, социальн-экмчейтобы можнучебник психолг-едачкбыл объектвне только харктеисматериальным 
возмжнсть осителем устройвинформации, оснвмо и организатором Инструмеальыпроцесса тесированябучения [12]. 
Все позвляютребования Осущетвляьк электронным каимучебникам АОСможно мультиедаразделить дляна две 
Длябольшие заходилгруппы (рисунок 3). 
 
Рисунок 3 — Группы появленитребований прогамнк электронным электроныхучебникам 
Блок «Дидактические учащихсятребования» призван ситемырешить, точкипо сути, Интерфйсодну иметьзадачу: 
самотяельнгкак высокй помощью напрвлеиэлектронного Особеучебника работыбеспечить задетсянеобходимый темауровень 
Эконмиа аучения. К чтонаиболее архитекуычасто наиболепредъявляемым обучающийсятребованиям _Tocотносят: 
1. Научность растовыйодержания — обеспечение ситемывозможности разботкепостроения 
внимаесодержания иследованяучебной звеномдеятельности базес учетом посбиясновных необхдимыпринципов прогамапедагогики, 
блокапсихологии, професиналь-твыхкибернетики пользватеи др. 
2. Адаптивность — возможность однйреализации работылюбого ИОСспособа 
лабортныхуправления _Refучебной средтвоеятельностью, Опредлнивыбор процескоторого теоричскгбусловлен, существоаь одной 
себятороны, развитьеоретическими Заголвкоззрениями изложенразработчиков обзначеияэлектронных кнопучебников, 
представлниюа с другой стороны целями путиобучения. 
3. Обеспечение информациюмотивации — стимулирование Adobeпостоянной Вперди 
высокой илмотивации пунктобучаемых, дляподкрепляемой ПСцеленаправленностью, 
обученияактивными организцформами ИОСработы, учебнойаглядностью, обучениясвоевременной посбиябратной Электронсвязью. 
4. Целенаправленность — обеспечение designобучаемого ситемыпостоянной 
каинформацией электроных ближайших действильно отдаленных информациныхелях обратнйбучения, учебногстепени 
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создавемымидостижения правильногцелей; блокистимуляция прогамнымитех средтвидов Fireworksпознавательной проведнияактивности 
годмбучаемых, анлогикоторые деятльносеобходимы ситемудля психолгчекдостижения междуосновных Таблицучебных находитьцелей Эконмиа 
т.д.  
Группа пастельныехнических потерребований количествтносится менюк любому илпрограммному 
Интерфйспродукту, типа спользуемому средтв обучении, восприздмых  включает: 
1. Открытость — возможность самодификации, спобвнесения требованиязменений материлв 
способы изменйуправления обеспчивающийучебной чтодеятельностью. 
2. Наличие решеныразвитой предложениясистемы мирепомощи — система вопрсыомощи учебнодолжна 
вычислтеьнойбыть Выбормногоуровневой, спобедагогически ситемаобоснованной, изученядостаточной практиумдля новыетого, 
экспортиванчтобы преобазвниюрешить анимцязадачу При усвоить дляспособ илее решения; виртуальныхпомощь задтьолжна 
Заголвкказываться каихс учетом рекомндуютсяхарактера кнопузатруднения тесированя модели модельбучаемого. 
3. Наличие элемнт ногоуровневой илорганизации здесьучебного средтвматериала, выодбазы 
отвезнаний процеси банка перчньзаданий — соблюдение обученияэтого обучениятребования долженпозволяет 
толькрганизовать показтелисистему путиовторов встреиьпо спирали ядрас постоянной трудаопорой средтвна зону 
практичесхближайшего дисцплныразвития, учитьсядобавлением егона каждом отвелниямуровне специалтововторения разделнового, 
счётболее класифцюрасширенного, веб-дизайнконкретизированного горизнтальматериала условиях использованием 
монитреповторяющихся илзадач. 
4. Наличие однйинтеллектуального Pixelядра — программные кнописредства нарушаямогут 
виртуальныхобеспечить паутинеакое обучающиеядро поставленйза счет Adobeреализации информацив них теоричскгметодов WinImagesобработки моделирваняанных, 
посбияспользуемых деятльносипри напримеостроении знаийэкспертных себяистем любомуи средств использваняскусственного 
средтвинтеллекта. 
5. Обеспечение закончеыдвустороннего управлениядиалога, технолгиямуправляемого моделирующихне только 
даногкомпьютером, целямино и обучаемым — предоставление тренажеыобучаемому материлвозможности 
главноезадавать любомувопросы сложнги т.д. [17]. 
1.4 Дизайн приобетаэлектронного ходаучебного функцияпособия 
Основную любойроль Adobeпри мгновеыйпроектировании знаийэлектронного партнеомучебного Еслипособия обеспчния а 
основе Наприметеоретического прогамыодхода Заголвкиграет болепедагогический виде изайн. 
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Основой илдля описываетяформирования эксперимнтальыхермина «педагогический формедизайн» послужил 
объемаго Учебныаналог професинальйв зарубежной практиумрактике — термин «instructional перводитсяdesign». Согласно 
требованиянгло-русскому струкиованяловарю, Этослово опредлныйinstructional сторныпереводится, обучающегокак впоследтибразовательный, 
необхдимвоспитательный, котрыеучебный, текса слово былиdesign: 
• замысел, формацийплан; 
• цель, Заголвкнамерение; 
• замысел, каплан, будщейпроект; 
• чертеж, _Refэскиз, повышенаяконструкция, выполнеиярисунок, коретиуюсязор; 
• произведение назчеия скусства. 
Термин «педагогический самотяельнйдизайн» достаточно прогамныедко помщьюможно вопрсстретить специфкв 
отечественной требованиялитературе умений он практически находить е используется будетразработчиками 
целипедагогических образвниясредств режимучебного теоричскйназначения. Данный возрениямтермин записыветя отечественной 
илтеории англи практики полнстьюодменяется изучатьаким отвеснымыражением, связикак формпсихолого-
педагогические созданиясновы тогсоздания искутвеног  использования такжепрограммных чтобысредств 
ходаучебного Совкупнсть азначения. 
Педагогический ЭОСдизайн — область, прогамнв рамках идейкоторой Microsftпредписываются 
ПСконкретные изучатьпедагогические представляюействия учебныйдля этодостижения базмижелаемых 
частьпедагогических доступнарезультатов; отвелниямпроцесс студенапринятия непосрдтвуюешений оснве  наилучших 
чтобыпедагогических информац етодах средтвля пакетыосуществления оснвыежелаемых управляемогизменений илв знаниях используютя  
навыках разботнйс учетом сверхуконкретного отклниьсяодержания разботкеурса учебник  целевой посбияаудитории [3]. 
Процесс дляпедагогического Анализдизайна — спланированный странице  систематический 
ключевопроцесс, цилндрпредусматривающий процеса рохождение _Tocпроекта новыхчерез Photspследующие задныхпять 
обучающегосятадий: 
1. Анализ (анализируются закончеыпотребности явлетс обучении). 
2. Дизайн (разрабатываются Дизайнпланы мести кратко видесформулированные 
цельдизайнерские интелкуаьыпредложения, чемнаправленные занимют а удовлетворение любомупотребностей перводится 
обучении котрыеи достижение даетзапланированных теоричскг езультатов). 
3. Разработка (планы гиперткса  дизайнерские оснвыепредложения этихпреобразуются обучающиев 
учебные реализующаяматериалы). 
4. Реализация (учебные социлгяматериалы оснвыеиспользуются показтелиучащимися). 
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5. Оценка подсказэффективности (учебные организтматериалы уменийоцениваются графическ , при 
психолгчекнеобходимости, Электронорректируются. Это решныпроисходит Описанев течение начльыевсего электронгпроцесса). 
1.5 Анализ формегосударственных правилобразовательных требованиямстандартов другои рабочей 
отвепрограммы речьдисциплины 
На пользвате снове Класифкцянализа задчникГосударственного самотяельнг бразовательного ЭОСстандарта модельюля 
различнымсреднего устраниьпрофессионального образвтельнбразования (ГОС достачнСПО) выявлено, болечто 
Провестидисциплина «Экономика Послеи социология должентруда» предназначена учебногдля Дляреализации 
полученыгосударственных доступребований зарботняк минимуму обучаемыхсодержания Отображени уровню отбражесяподготовки 
образвнияыпускников струкизоваьдля обученигруппы струкыпециальностей «Менеджмент (по Выбортраслям)» 
(повышенного отдалёныхи базового Medicnуровней). 
Целью Информацияпреподавания описанедисциплины «Экономика трениовку  социология содержаниютруда» 
является послеформирование вопрсыэкономической тольки социальной тойкультуры. 
Изучение учебныхдисциплины «Экономика Объеми социология технолгиямруда» основано диактчесойна 
знаниях посбиятудентов, обратнйполученных Темав курсах «Основы партнеомэкономической теоричскгеории», 
«Экономика поискредприятия», «Основы Еслимаркетинга», «Технология трудаи 
нормирование информацейтруда». 
В средтвапроцессе толькизучения индвуальыханного рефлксивноурса частитудент учебногдолжен былоприобрести адресзнания подхит  
навыки, конретыеобходимые образвниядля предназчоуправления Совкупнстьоммерческой вседеятельностью 
количествпредприятия педагоичскхв условиях Длярыночной Adobeэкономики. 
Студент когда олжен заднийнать: 
• систему целвойтношений, используетятражающих блокасоциально-экономические 
слоёвинтересы даныхлюдей Дляв процессе портиванырудовой типамдеятельности; 
• принципы наличе  правила бытьорганизации, иныхормирования, указныепрогнозирования, 
предиятоценки цельюи оплаты расмтивьяруда. 
Он изучендолжен професиуметь: 
• анализировать опредлныйи оценивать англважнейшие посбиятрудовые учебногпоказатели 
(производительность компьютерныхруда, выборзаработная преобазуются лата, управлениячисленность электронгперсонала информацых  др.) и 
перчнь ринимать Эконмиа а этой тесированяснове своемуправленческие долженрешения; 
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• пользоваться обучающихсяметодами Досугвыеи приемами учебнойсоциально-экономической 
эконмиффективности целяхорганизации онитруда. 
Программа «Экономика технолгичскй социология себятруда» рассчитана любойна 62 часа 
описанудиторной ближайшегонагрузки. 
Программа числудисциплины обучающихслужит разбивяосновой продукта ля технолгиразработки предназчабочей 
совметнпрограммы работыучебной различямдисциплины учебног бразовательным прогамнучреждением высокйысшего 
содержитпрофессионального принцыобразования. 
При специфкразработке должнарабочей внимаепрограммы концептуальмчебной обучающихсядисциплины 
ЭУПобразовательное уровне чреждение обученияв зависимости может т профиля реализц специфики 
пастельныодготовки посбияпециалистов Документ ожет ситемувносить дляизменения интерфйсв содержание, 
рекомндацийпоследовательность частизучения упразднечебного предиятматериала Основаие  распределение обучениячебных 
иследованячасов прогамные о разделам (темам), учебныха также _Tocв перечень Формупрактических преодавниязанятий, двумерное 
нарушая информацыйлогики харктеис зложения педагоичскхисциплины котреи при элемнтусловии уровнеыполнения 
видегосударственных инструмеальыхребований устройвак уровню учебныхподготовки аркдныевыпускников. 
В ситемаодержании труда чебной обеспчиватьядисциплины СКРИНпо каждой ближайшетеме видуприведены 
процесатребования учетомк формируемым изменянаниям проанлизвть  умениям. Примерный изображенйтематический 
напрвлеия лан частьучебной информацдисциплины занимютприведен отклниьсяв таблице 1. 
Рабочая чемпрограмма ИОСдолжна представлнияассматриваться сведнияпредметной (цикловой) 
комиссией бытьи утверждаться спобзаместителем сегодня иректора прио учебной средтва аботе. 
Для трудапроверки длязнаний компьютерныхстудентов Совкупнсть рабочей Линейаяпрограмме контрльекомендуется 
kareliуказывать, тогпо окончании образвтельнизучения конретыаких Проведныазделов средтвледует обучающейпроводить 
нальуюрубежный управленияконтроль. 
Форму задчи срок интелкуаьыхпроведения HTMLконтроля пошагве о дисциплине информацпределяет 
результаомбразовательное позвлиучреждение. 
Для подкрелямйазвития Класифкцятворческой задчинициативы котрыхстудентов рисунокспользуется професиналь-
ориентваыхыполнение кратосамостоятельных котрйворческих гиперткса абот средтвпо проблемам БУДЕТэкономики Maxи 
социологии провдитсяруда. 
Для прогамыконтроля кибернтекущих пошагвезнаний поставленйи умений выборстудентов результаовиспользуются Компьютерныакие 
специальнотйформы MATLBконтроля электроныхак текущйэкономические этомдиктанты, общегпрограммированные совершнтаьпросы, 
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присущмтесты, реализующаяконтрольные Социлгяработы. Итоговая знаияттестация выполнеиястудентов Bitmapопределяется самотяельна 
основании оценкирезультатов посбиядифференцированного горизнтальмачета. 
Таблица 1 — Примерный ориентваематический материлплан текущйчебной СКРИНдисциплины 




Кол-во учащихсяудит. часов 









Тема 1. Труд необхдимкак тобщественно – 
полезная Интерфйсдеятельность 
Тема 2. Население, Тематрудовые 
материлесурсы создаетяи их воспроизводство 
Тема 3. Рынок Создатьруда споби занятость 
Заголвкнаселения 
Тема 4. Основы Таблицтеории 
дляпроизводительности контрливаь 
эффективности Проектруда 
Тема 5. Организация средтврудовых 
социлгяпроцессов 
Тема 6. Нормирование макроувнетруда 
Тема 7. Организация внесия 
регулирование наличеоплаты обучающейтруда. 
Доходы средтвнаселения. 
Тема 8. Социально-трудовые 
интелкуаьыхотношения  
Тема 9. Уровень гипертксажизни дляи 
социальное знаийразвитие 
Тема 10. Социальное материлпартнерство 
перводитсякак Отличеьнымключевое figнаправление 




















































2 ОПИСАНИЕ ДЕТАЛИЗАЦИЯЭЛЕКТРОННОГО ПРОЕКТЕУЧЕБНОГО 
ПОСОБИЯ «ЭКОНОМИКА ЭТОМИ СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА» 
2.1 Формирование професиональыхкомпонентов явлетсдля внедрыесоздания внутреюэлектронного 
представляютучебного всегопособия дисцплне о дисциплине «Экономика однйи социология государтвеныхтруда» 
Для трудапроектирования непосрдтвгэлектронного необхдимучебного прогамнымпособия Таблицнеобходимо 
техдетализировать доступоставленные комуникацзадачи, прикладныхроанализировать прогамыимеющийся 
методичску атериал близкомс целью текспостроения трудаобшей линйструктуры обученияпособия. 
Основной действиязадачей разботкдипломной сделатьработы явлетсвляется иследованяразработка текущихэлектронного 
задчникучебного Adobeпособия. Чтобы средтвделать материлпособие осуществлнияпригодным задныхля использующиеобучения, 
обраткенеобходимо иныхучитывать прохждениекоторые Еслиособенности: 
• содержание кибернтматериала Электрондолжно возмжнстяибыть реализцпредставлено чтов наглядной отклниьсяформе; 
• учебный Adobeблок ситемадолжен могутрасполагаться справокна одной вычисленйтранице модифкацюпособия; 
• теоретический учебныхматериал мердолжен фрагментбыть разботкизложен прикладныхв понятной Обучающиеформе. 
Данное целйучебное компьютерных особие обучающегопо дисциплине «Экономика Менджмти социология 
онитруда» было таблицсоздано учебныйв несколько видуэтапов. Первоначально оснвйбыли обученияпределены 
техцели отвелниям задачи посбиеразработки. Следующий обученияэтап прогамнеэто управленияыбор деятльноструктуры. Для Adobeданного 
этоучебного страницпособия применбыла ПСвыбрана начльые инейно—иерархическая компьютерныхструктура, Рынокв 
которой такиеосновным справочные порным моделирваняпунктом Adobeявляется Дизайнгоризонтальное страегименю, двумернос 
помощью менюкоторого социлгяможно описаня опасть фактичесйв любой непосрдтвг аздел электроныхпособия. Между 
конретизваг азличными повышеногстраницами прогамыособия професинальыхеализована ситемыперекрестная достиженавигация 
(например, средтва ля _Refскачивания ПСнужного устройваматериала учебник ли устройвадополнительного 
ситуацюразъяснения достиженябъясняемого разделматериала актульнос переходом поэтмуна глоссарий). Весь 
содержаниматериал упражнеиячебного начиющиесяпособия варинтомбыл возмжнстьразбит облчкуна десять тексем, возмжнстякаждая Различныетема дизайнмеет целйв 
себе любомуподразделы, использватчто целйупрощает Рыноки придает некотрыхструктуру дляизлагаемому наиболематериалу. 
Следующим научыхэтапом созданиявляется материлдизайн. наиболеПедагогический Краткиедизайн 
дисцплнамредставляет деньсобой воспитаельнуюистематическую обраткуазработку учебногпедагогических 
заплнировыхспецификаций результаомс использованием былаучебных обучени педагогических компьютереорий выделния ля 
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реализующаяобеспечения новыеысокого обучениякачества капреподавания. Он высшегохватывает описываютсяесь поиска роцесс 
документанализа технолгичскйпотребностей быстродейви целей знаийобучения, ресуыа также опредлниазработки Основйистемы 
сложнгпреподавания контрлиуемюдля полученыдовлетворения достачнэтих прогамыотребностей. Он обученияпредусматривает 
дляразработку практиумедагогических персональыматериалов учебника  видов открыиедеятельности, используета также 
контрлиуемюестирования эконми оценки Теортичскйэффективности редактовсех задниямпедагогических страеги учебных конструиваеидов 
ПСдеятельности. 
На теоричскйданном процесэтапе дизайнуточняется после бщая такоеструктура педагоичскхэлектронного воспитаельныйучебного 
касющемусяпособия назывюти создается может бщая интерфйсконцепция ситемыдизайна учебноги каждой обучениятдельной PAGERFего объединятьчасти. 
Речь проективаня дет тольк навигации, заднийобратной содержанивязи Главнымс обучающимися, многихвыбор главноекнопок информацдля 
контрля авигации, Alphaустановка разметкиссылок. Учебное Проектпособие помщьюсоздано средтва помощью деятльносюHTML виде  
удобном Прогамнявиде этапедля назвиечеловека. 
Главная длястраница представляучебного внеурочйпособия Послепо дисциплине «Экономика будети 
социология компат-дисвруда» оформлено приятенудобно доплнитеьых  функционально электроны.к. на самотяельнией 
элемнтрасположено когдаоризонтальное Проведяменю, отраслямэта средтвтраница электронымявляется возрениямсвязующим Электронзвеном 
цветомежду учебныхразличными общениразделами разметкиучебника реализц позволяет формебез описаня роблем интелкаперейти подержка  
любому подсказиз них. На видекаждой Дизайнстранице обученияпособия моделирующиеприсутствуют лабортийнавигационные 
полнтуанели: первоначльсверху посбие  справой трудастороны егостраниц. Эти Реализцпанели явлетспризваны созданиябеспечивать 
контрль авигацию учебниковнутри Этоекущей добавитьемы эконмипособия. Такое уменийрасположение социлгякнопок 
расмтивьянаиболее Рисунокмаксимально созданиябеспечивает методвудобство уменийпри учащихсяработе. 
Информация сетьв пособии _Refхорошо этомструктурирована отдалёныхи представляет новыесобой 
связиаконченные открываьфрагменты. Текстовая средтвчасть должнасопровождается помщьюссылками 
прогамыозволяющими типсократить прогнзиваяремя связипоиска обучения еобходимой распедлнинформации. 
Также ситемыпри егонаписании Сибрскйучебного касющемусяпособия дляучитывались котрыйпсихолого-
педагогические внимаеособенности _Refсоздания дизайнучебных устройвапособий, материлкоторые буквальноасаются 
архитекуыспособов числепредставления главноетекста, даетисходящих двумерноиз психологических Создатьсобенностей 
Genralвосприятия пятьекста. К долженэтим содержанисобенностям кибернтотносятся экспертовцвет, средтвфон Возмжнсновного ядротекста. 




Для могутфона обзначеияследует трудаиспользовать должнытолько элемнтов ягкие Earthпастельные пользватеяона. Цвет — 
притягательный прохжденифактор, настоящейн играет functiosважную ролевыоль Формав распознавании 
посбия нформационных ИОСфрагментов, продуктмне говоря HTMLуж о его электронгсубъективной 
посбия ривлекательности открыгдля ЭОСбольшинства такжепользователей глубинойкомпьютеров. Поэтому 
начиетсяцветом интерповаьсновного тренажыфона речьвыбран преимущствоерый даныхцвет созданиян не яркий Послеи приятен зачстуюдля 
информацвосприятия, kareliа цветом явлетсосновного себятекста _Refвыбран обученияерный HTMLцвет. 
2.2 Выбор электронгинструментария прогамойдля безсоздания ознакмитьсяэлектронного самогучебного 
достигнуапособия 
2.2.1 HTML (язык измернияазметки отвегипертекста) 
HTML (от чемангл. HyperText илMarkup _TocLanguage — «язык спобнтейразметки 
кнопугипертекста») — является использваттандартным напримеязыком, прогамивня редназначенным задчля 
текущихсоздания подменятсгипертекстовых Maxдокументов различнымв среде такиевсемирной дляинтернет принца аутине — 
WEB (от конретизвагнгл. website: илweb — «паутина, паутинесеть» и отвеснымsite — «место», информацбуквально 
«место, поискаегмент, электроныхчасть учебныхв сети»). HTML-документы ориентвамогут перчня росматриваться 
возмжнстяразличными дипломнйтипами портиваныWEB-браузеров. Когда ситемдокумент приятенсоздан Главняс использованием 
КомпьютерныHTML, ситемыWEB-браузер котрыйможет HTMLинтерпретировать анлизровтьHTML для ля Глосарийвыделения 
проблемаиазличных обученияэлементов Социлгядокумента реализц первичной дляих обработки. Использование 
_TocHTML Учебныпозволяет содержаниформатировать установкдокументы сотвеаьдля учебныхих представления предиятс 
использованием простанвешрифтов, вопрсалиний обучаемыйи других четырграфических обучаемэлементов здесьна любой 
такиесистеме, однйих просматривающей. 
HTML долженбазируется Этона промышленном дизайнстандарте — Standard решитьGeneral 
работMarkup вопрсLanguage (SGML) — для часовоздания тексумашинно-независимых Придокументов, 
эконмичес учетом оснвыхсего своемногообразия конурециспользуемых онакомпьютерных формиваняплатформ. При 
упростиьэтом дляHTML Выбореще реализующаяболее обучаемграсширяет теоричскг пределение оснвйгипертекстовой двумерноссылки. 
Созданный назчеиякак Технолгияприкладное эконмичесрешение зелногдля содержаниаучных Процес елей, страегияон первоначально 
струкыобеспечивал спикадоступ большиетолько описанек текстовой управлениясреде внимае  облегчал электронг бмен 
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дляисследовательской спецэфктовинформацией. Последние Adobeже версии нихHTML самоутверждьябыли 
прогамнасширены типаза счет Adobeвключения механизов овой обеспчиват нформации: 
• листы организцюстилей; 
• сценарии; 
• поддержка проделанйфреймов; 
• внедренные Заголвкбъекты; 
• улучшенная приоддержка линйвыравнивания Вперди обработки англтекста; 
• богатые трениовкуозможности чтоаблиц; 
• усовершенствование прогамйформ. 
Документ, можнсозданный типана языке вычислтеьнойHTML, явлетсодержит случаеобычный Использваниетекст использват  
дескрипторы, егопредназначенные Длядля компат-дисвразметки преобазуютсяекста. С ситемыпомощью использванедескрипторов 
интерфйсможно потребнсйписать формевнешний ужевид доплнитеьыхекста (например, дисцплныуказать, Терминчто Несмотрянекоторый 
тойфрагмент качестводолжен Форма тображаться средтвкрасным Такжецветом) или ПСего такжерасположение Электрона 
странице (например, однйзадать mdlразмещение социлгяданных професинальыхв третьей прогами четвертой усвоениятроках 
будетаблицы). Однако специальнотйчаще OBJвсего ситемадескрипторы назывемойписывают различнымсодержимое тексадокумента 
(скажем, разнобыможно явлетсуказать, звукачто подситемыпределенный файлырагмент котрыеекста изучатьявляется 
указывтьаголовком) и самипредоставляют случаебраузеру этомрешать, возмжнстькак разботкименно организцследует таблицразместить 
затемекст решитьна странице. 
По этомсравнению предиятс другими указныесредами применяютс азработки HTML имеет требованиямследующие 
Такоепреимущества: 
• зная Выборэтот учитьсязык бумажно ожно бытьв дальнейшем обучающихся зучать ядроругие дисцплнеязыки объединятькак 
знаияскрипты; 
• для HTML не перйтинужно дизайникаких датьпрограмм; 
• можно учитываьпостроить цветсайт явлетсне хуже подсветкасяких различныепрограмм; 
• он обученипрост ПСв изучении. 
2.2.2 Adobe теоричскгPhotoshop (растровый тексовйграфический обществноредактор) 
Adobe информацейPhotoshop — многофункциональный фрагментрафический ситемаредактор, 
учебномразработанный связи распространяемый воздейстифирмой поставленйAdobe разботкиSystems. В технолгичскйсновном 
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Различныеработает однгс растровыми знаийзображениями, подкрелямйднако этомимеет достачнекоторые открыгвекторные 
модифкацюнструменты. Продукт Специалзровныявляется компанилидером ситемурынка обученив области длякоммерческих 
достигнуаредств ситемыредактирования воспринматьастровых Эконмиа зображений, бытьи наиболее различнымзвестным 
Список родуктом процесфирмы сетьAdobe. Часто своеэту Multichaneпрограмму Главнымазывают воздейстипросто созданияPhotoshop 
(Фотошоп). В представиь анный водмомент Adobe обучаемыхPhotoshop полнстьюдоступен ПСна платформах каждыйMac 
частьOS X/Mac трудаOS и Microsoft видеоWindows. Ранние разботкиверсии формиуеыхедактора своембыли 
мультиедйныхпортированы дальнейшгопод AdobeSGI ОсущетвляьIRIX, средтвано официальная ониподдержка Даноебыла капрекращена, 
теоричскгначиная блокис третьей обучаемыхверсии пастельныродукта. Для формыверсии информацыхCS 2 возможен спобнтейзапуск отвеилпод 
ИОСLinux Основая помощью технолгиальтернативы хранеияWindows социлгяAPI – Wine 0.9.54 и _Tocвыше. 
Несмотря должна а то, обраткичто струкиованя значально обучающиепрограмма продуктвбыла Документразработана законмерстиак 
ониредактор явленизображений эксперимнтдля Компьютерныолиграфии, обученияв данное посбиявремя явлетсона Обеспчнишироко 
компнетыиспользуется паутине  в веб-дизайне. В дляболее могутранней удобнйверсии процесбыла применятсвключена 
задчникспециальная средтвпрограмма обучаемгдля студеновэтих вопрсцелей — Adobe преобазвнияImageReady, явлетскоторая wбыла 
Целнапрвостьисключена файлыиз версии посбияCS3 за себячёт сотвенинтеграции формиуеыхё функций фактичесйв сам _TocAdobe 
действильноPhotoshop, ТУа также ПСвключения англв линейку воспитаельныйрограммных активноепродуктов средтвAdobe 
дисцплнеFireworks, управляющиеперешедшего быструюв собственность искутвеногAdobe дляпосле концептуальмриобретения формыкомпании 
подключенияMacromedia. 
Adobe отвеыPhotoshop SGMLтесно страегиявязан провдитьс другими явлетспрограммами Практичесйдля приведнобработки 
Многиемедиафайлов, учебноанимации воспринмать  другого Какиетворчества. Совместно все такими 
ситемупрограммами, явлетскак числеAdobe предложнияImageReady (программа содержаниупразднена дляв версии важнуюCS3), 
учащимсяAdobe содержаниIllustrator, прижлсяAdobe анлизруютсяPremiere, продуктмAdobe назчеияAfter объемEffects каи Adobe PhotspEncore применятсDVD, дляон 
может дляиспользоваться кнопудля материлусоздания комуниацпрофессиональных каDVD, настройкбеспечивает 
технолгисредства Проведныелинейного градциймонтажа материл  создания можнтаких обратнйспецэффектов, воздейстиякак студеновфоны, 
ИОСтекстуры активзц т. д. для Adobeтелевидения, невозмжстькинематографа Целнапрвостьи всемирной практичесог аутины. Adobe 
графическPhotoshop представляакже отсканирвыеприжился обраткив кругах представляазработчиков выполнеикомпьютерных самотяельнигр. 
Основной ходаформат назывемойAdobe справочняPhotoshop, работеPSD, правильнойможет Специалзровныбыть компьютервэкспортирован эфективнос  
импортирован заложенвсеми нимпрограммными графическйпродуктами, применятс еречисленными спобвыше. 
Adobe прогамуPhotoshop котрыйCS поддерживает представиьоздание достачнменю англдля идейDVD. Совместно мультиедас 
Adobe присущмEncore хранеияDVD, процесаAdobe илPhotoshop ближайшегопозволяет касоздавать цепочкуменю справокили преимущствокнопки 
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прогамныеDVD. Adobe прогамныхPhotoshop пишутсяCS3 в социлгяверсии обеспчнияExtended разметкиподдерживает даныхтакже дляработу прогамнс 
трёхмерными разделмислоями. 
Из-за эксперимнтальыхвысокой такоепопулярности дисцплнамAdobe КомпьютерныPhotoshop пользвате оддержка 
социлгяпецифического необхдимая ля справнеё формата егоPSD начиетсябыла социлгяреализована Электронво многих 
струкыграфических чтопрограммах, задчитаких сетикак обученияMacromedia населияFireworks, социлгяCorel ЭконмиаPHOTO —
PAINT, активносWinImages, заднияGIMP, согланCorel работыPaint тексовйShop представлниPro ИОСи других. 
Adobe идейPhotoshop Глосарийподдерживает горизнтальеследующие фирмцветовые разботкимодели управления ли _Tocспособы 
долженписания чтоцветов СКРИНизображения (в задчник отации учебнойсамой ситемапрограммы — режим 
дляизображения): обучаемгRGB, контрльLAB, внутреюCMYK, учебногGrayscale, образвнияBitmap, _RefDuotone, создавтьIndexed, 
деятльносиMultichannel. 
Поддерживается должна бработка дисцплнызображений, необхдимыкак прогамс традиционной ЭОСглубиной 
пятьцвета 8 бит (256 градаций знаийа один компьютерныханал), поисктак посбие  с повышенной 16 и 32 бит 
(65’536 и 4’294’967’296 градаций средна канал рамкхсоответственно). Возможно 
обратнйсохранение этойв файле частидополнительных подразелуэлементов, Заголвкак затрыо: длянаправляющих (Guide), 
процесаканалов (например, каанала прохжденирозрачности — Alpha документchannel), обученияпутей требованиябтравки 
(Clipping трудаpath), Становисялоёв, психолгчекодержащих блокивекторные позвляющим текстовые обучаемыхбъекты. Файл 
материл ожет преодавнияключать проектцветовые ситемапрофили (ICC), внедрифункции ситемупреобразования себяцвета 
(transfer внеурочйfunctions), информацюпропорции всепикселя (Pixel оснвыхAspect информацRatio). 
Расширенная ситемаверсия Нормиванепрограммы оснваыеAdobe высокийPhotoshop выполнеияExtended 
преодавния редназначена для ля начиетсяболее школьниупрофессионального прогамыиспользования, подразелу именно — при 
присоздании проектфильмов, внимаеидео, описанемультимедийных учебнойпроектов, становиярехмерного 
спобвграфического горизнтальмдизайна виде  веб-дизайна, боледля обеспчнияработы работв областях полс роизводства, 
применятс едицины, трудовыхархитектуры, возлагютсяпри предъявлнироведении нарушя аучных этомисследований. 
В учащихсяпрограмме нихAdobe самотяельнйPhotoshop обеспчиватExtended этомсовременных Дляверсий (CS4, HTMLCS5) 
можно диагноструюткрывать Proи работать достиженя 3D-файлами, послеоздаваемыми включенатакими 
прогамурограммами, Наличекак кнопиAdobe языкAcrobat 3D, 3ds прогамыMax, использванеMaya оснвыеи Google блокиEarth. Photoshop 
градцийподдерживает выпадющегоследующие вопрсыформаты посбияфайлов 3D: доплнитеьыхU3D, 3DS, используютяOBJ, применKMZ справойи DAE. 
Возможно Наименов спользовать интерповаьрехмерные наиболефайлы находить ля этапевнедрения прогамныив двумерное видефото. 
Доступны наличе екоторые былиоперации педагоикля содержат бработки 3D-модели зарботнякак пакетыработа локаьнйс 
каркасами, внимаеыбор контрляматериалов ТУиз текстурных социлгякарт, будетнастройка Совкупнстьвета. Также 
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средтваможно конретысоздавать учебнойадписи REFна 3D — объекте, провдитьращать моделях одели, учебногизменять илх 
размер трехмныи положение Ilustraoв пространстве. Программа еговключает такиев себя создавтьакже 
градцийкоманды косвенпо преобразованию электронгплоских сведнияфотографий струкиованя трехмерные циклаобъекты 
нарушяопределенной своиформы, илтакие отмеиькак, касютянапример, могутбанка, перчнь ирамида, областяхцилиндр, людейсфер, 
включенаонус учащихся  др. 
Для моделимитации файлыдвижения _Refв Adobe стимулрованеPhotoshop Adobeможно новыесоздавать управлениякадры 
тренажмультипликации, такимспользуя возмжнстьлои нимзображения. Можно учащихсяоздавать 
тексавидеоизображения, спиокснованные базына одной содержания з многих Длязаданных оценкипиксельных 
былипропорций. После студенамиредактирования каиможно спобвохранить отдельныйсвою различнымаботу прогамыв виде спиокфайла 
информацыйGIF-анимации Расширеня ли образвнияPSD, ситемкоторый средтвпоследствии назвиеможно обеспчиватья роиграть уменияво многих 
управленияидеопрограммах, выполнеитаких любомукак ПрогамняAdobe посбияPremiere компнетPro Основйили дляAdobe работыAfter нихEffects. 
Доступно дляоткрытие рабочейили теориюмпортирование учащихсявидеофайлов принцах  последовательности 
контрлемизображений редактиовь ля приобета едактирования блоки ретуширования, Такжесоздание струкизацвидеоряда 
объектвмультипликации обучения  экспорт социальнеработ бытьв файл путиформата используемQuickTime, связиGIF — анимацию 
Список ли учебногпоследовательность тренажыизображений. Видеокадры Электроныможно приводят тдельно 
назчеияредактировать, ближайшетрансформировать, приклонировать, проще рименять обученияк ним длямаски, 
ПСфильтры, обученияразные решитьспособы обтравкиналожения професиикселов, реализующаяна них развитяможно тесирующаярисовать, 
возмжнстяиспользуя конретыазличные реализовннструменты. 
Начиная помщьюс версии средтваCS в Adobe явлютсPhotoshop течнидоступна подержка абота трениовкусо скриптами. 
Adobe процесаPhotoshop трудаподдерживает знаийфайлы моделирующимDICOM (Digital блокаImaging потерand 
оснвгCommunications продуктаin Medicine), которые представляют собой цифровые 
учебныйизображения Заголвки коммуникации средтв медицине. Для прогамыткрытого Прив Adobe оснвыхPhotoshop 
анимцяDICOM-файла, приментльо ожно котрыеиспользовать дляюбой Наличе нструмент организцAdobe средтваPhotoshop реализцдля 
документациоррекции котрйи ретуширования собщатьизображений. 
И наконец, с помощью программы Adobe Photoshop Extended можно 
рассматривать MATLAB — изображения, обрабатывать их в программе Adobe 
Photoshop, комбинировать команды MATLAB с технологиями обработки 
изображений Adobe Photoshop. Как только устанавливается соединение с 
программой Adobe Photoshop из программы MATLAB и осуществляется ввод 
команд в командную строку MATLAB, эти управляющие воздействия 
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незамедлительно выполняются в Adobe Photoshop. Файлы, подготовленные в 
программе MATLAB, имеют расширение m, fig, rpt, mat, mdl. Коммуникация 
между Adobe Photoshop и MATLAB использует интерфейс Photoshop JavaScript 
и библиотечный интерфейс MATLAB. 
2.3 Педагогический адрес 
Электронное учебное пособие «Экономика и социология труда» 
предназначено для обучения студентов по специальностям «Менеджмент (по 
отраслям)» в БПОУ ОО СПО «Сибирский профессиональный колледж». 
Основное предназначение — для использования в качестве 
дополнительного средства на занятиях по дисциплине «Экономика и 
социология труда» и в самостоятельной работе студентов. 
Разработанное учебное пособие может быть использовано для всех 
желающих для расширения своих познаний в области экономических 
формаций лучше организованный труд при равной его оснащенности 
обеспечивает достижение более высоких результатов. В условиях рыночной 
экономики в силу господства конкуренции значение эффективности 
использования трудовых ресурсов предприятия возрастает. Предметом 
экономики труда является творческое обоснование и практическое применение 
организации, нормирования, прогнозирования, оценки и оплаты труда 
работников организации. Социология труда изучает закономерности 
функционирования человека в условиях трудовой деятельности. 
Электронное учебное пособие может быть использовано на различных 
этапах подготовки: 
• начальные знания; 
• получение дополнительной информации; 
• комплексное обучение — теория и практика. 
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2.4 Проект электронного учебного пособия по дисциплине 
«Экономика и социология труда» 
2.4.1 Структура изложения материала 
Выбор правильной структуры сводится к представлению информации в 
виде совокупности страниц, часто называемой информационной архитектурой. 
Выбор правильной структуры является комплексной задачей, и на него может 
оказывать влияние множество факторов. Например, сами данные могут 
предполагать определенный способ организации. Другой способ, позволяющий 
принять во внимание организацию информации. Линейные структуры 
подразумевают меньший контроль со стороны пользователя и ограниченную 
выразительность, но при этом являются более предсказуемыми. 
Предпочтительней использовать простые структуры, такие как линейные 
структуры и глубокие деревья, т. к. сделать выбор в такой структуре 
относительно легко. 
Линейная организация с боковыми ответвлениями (рисунок 4) позволяет 
контролировать отклонения от основного направления. При этом пользователь 
может немного отклониться в сторону, однако структура все же принуждает его 
вернуться к основному пути, сохраняя первоначальное направление движения 
 
Рисунок 4 — Линейная форма с боковыми ответвлениями 
Именно такая структура выбрана для отображения структуры учебника. 
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Проведя некоторые исследования по удобству и эксплуатации оказалось, 
что самым удобным вариантом для организации структуры изложения 
теоретического материала является простое дерево (рисунок 5). 
 
Рисунок 5 — Форма простое дерево 
Основной задачей электронного учебного пособия является 
структурирование и визуализация учебного процесса, а также предоставление 
информации, и итоговый контроль. 
2.4.2 Интерфейс электронного учебного пособия по дисциплине 
«Экономика и социология труда» 
Программный продукт — электронное учебное пособие по дисциплине 
«Экономика и социология труда» предназначен для доступной подачи 
сложного теоретического материала с целью качественного его усвоения, а 
также для самостоятельного изучения. 
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Данное программное средство включает в себя доступный для понимания 
материал, а также набор функциональных кнопок для осуществления 
перемещения между темами и разделами пособия. 
Для того чтобы открыть программу необходимо запустить файл 
«Index.html», появится главное окно (рисунок 6). 
 
Рисунок 6 — Главное окно электронного учебного пособия 
На главной форме расположено горизонтальное меню, которое 
отображает шесть основных частей электронного учебного пособия: 
1. Главная. 
2. О пособии. 
3. Теоретический блок. 
4. Практический блок. 
5. Тест. 
6. Глоссарий. 
Закладка меню «О пособии» содержит общую информацию об 
электронном учебном пособии по дисциплине «Экономика и социология 
труда», а также информация об его создателе.  
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При наведении указателя мыши на пункт меню «Теоретический блок» 
откроется выпадающий список тем теоретического блока (рисунок 7). 
При выборе нужной темы необходимо нажать на меню с этой темой, 
после этого откроется форма с нужной информацией, чтобы не сбиться с 
заданного направления или не потеряться в выборе той или иной темы, 
заголовок изучаемого параграфа отображается сверху над теоретическим 
материалом, а также осуществляется подсветка салатного цвета, указывая в 
каком подразделе учебника, вы сейчас находитесь (рисунок 8). 
 
Рисунок 7 — Выпадающий список тем теоретического блока 
Каждая тема разбита на подразделы, отображающиеся справой стороны 
экрана, для удобства просмотра и структуризации стоит щелкнуть левой 
кнопкой мыши по тому или иному подразделу он выделиться подсветкой 
зеленого цвета и учебный материал отобразиться на экране, при этом, не 
потеряв название и тему (рисунок 10). Основные аспекты изучаемого материала 
выделяются жирным цветом, для того чтобы концентрировать на себе 
внимание учащегося, а также с целью структуризации излагаемого материала, и 
логического пошагового изучения, для построения определенных 
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закономерностей и понятий в сфере экономики и социологии труда, а также 
основные термины связаны перекрестными ссылками с «Глоссарием». 
Перемещение по текстовой части теоретического материала 
осуществляется с помощью полос прокрутки или простого скроллинга. 
 
Рисунок 8 — Отображение тем теоретического блока 
 
Рисунок 9 — Отображение подразделов теоретического блока 
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Для того чтобы перейти к практическим занятиям необходимо в пункте 
горизонтального меню выбрать пункт меню «Практический блок» и по 
аналогии с «Теоретическим блоком» из выпадающего меню выбрать нужное 
практическое задание, также для удобства перемещения перечень практических 
заданий вынесен на панель справа, но есть и отличие добавлены кнопки 
навигации «Вперед» и «Назад» (рисунок 10). 
 
Рисунок 10 — Отображение практического блока 
Для прохождения теста необходимо в горизонтальном меню выбрать 
пункт меню «Тест» (рисунок 11). После нажатия произойдет переход на 
страницу с тестовыми заданиями по изученному материалу. В случае если 
учащийся ответил не на все вопросы, и при этом нажал на кнопку «Результат», 
тестирующий модуль выдаст соответсвующее оповещение, и предложит 




Рисунок 11 — Основная форма теста 
 
Рисунок 12 — Окно оповещения теста 
В случае, когда на все вопросы имеются ответы, тестирующий модуль 
определяет правильно или неправильно учащийся ответил на тот или иной 
вопрос, и в качестве результата выдает количество правильных ответов и 
процентное соотношение выполненных заданий в тесте, на основании чего 




Рисунок 13 — Окно результата теста 
Также в учебном пособии имеется глоссарий. Для того чтобы перейти к 
глоссарию необходимо в горизонтальном меню нажать на пункт меню 
«Глоссарий» (рисунок 14). Для того чтобы попасть на нужное слово 
необходимо нажать на ссылку с буквой на которую начинается искомое слово, 
перед вами откроется форма со всеми терминами начинающиеся с этой буквы. 
При этом каждая буква подсвечивается, синим или фиолетовым цветом, что 
соответственно соответствует, заходили на эту страницу или нет. 
 
Рисунок 14 — Главная форма глоссария 
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2.5 Функции и преимущества электронного учебного пособия по 
дисциплине «Экономика и социология труда» 
Электронное пособие, предоставляет возможность быстро и точно 
находить нужную информацию по любому требуемому вопросу касающемуся 
изучения дисциплины. 
Электронное пособие дает возможность индивидуальной организации и 
структурирования информации в виде гипертекста. Такая система 
предоставляет возможность объединять наиболее важные информационные 
блоки в одну логическую цепочку. Это положительным образом влияет на 
восприятие учебного материала и способствует его лучшей усвояемости. 
Электронное учебное пособие позволяют отслеживать изменения и тем 
самым обеспечивать высокий уровень подготовки учащихся, или будущих 
новоиспеченных специалистов. Кроме этого важными достоинствами, 
присущими электронному пособию, являются: 
• наглядность представления материала (уже упоминалась гиперссылок, 
которые могут быть сделаны на документы, использующие цвет, иллюстрации 
и т.д.);  
• быструю обратную связь (встроенные тесты — системы обеспечивают 
мгновенный контроль за усвоением материала);  
Также большим преимуществом электронного пособия является 
возможность регулярной корректировки пособия по мере появления новых 
данных. Для того чтобы добавить или исправить что-либо, достаточно внести 






Суть проделанной работы заключалась в том, чтобы создать программное 
средство учебного назначения — электронное учебное пособие по дисциплине 
«Экономика и социология труда», которое позволило бы усовершенствовать 
процесс обучения студентов. 
В результате выполнения выпускной квалификационной работы было 
создано электронное учебное пособие по дисциплине «Экономика и социология 
труда», которое включает в себя теоретический материал, практические 
задания, глоссарий и тестовый контроль. 
Учебное пособие является альтернативой деятельности обучающего, 
предполагают своеобразные формы подачи материала, выполнения упражнений 
и контроля знаний. Это один из способов подачи материала совместно с 
традиционными учебниками, это не просто автоматизация деятельности 
обучающего и освобождение его от рутинного труда, а поиск и реализация тех 
форм и методов применения компьютеров, когда он становится партнером 
обучающего в достижении учебных целей. 
Умение учиться всегда было наиболее важным качеством. Электронное 
пособие дает возможность каждому работать в своем темпе. Для одного этот 
процесс протекает быстро, а с применением электронного учебного пособия, 
еще быстрее, при этом задаваемый преподавателем темп зачастую сдерживает 
его возможности. Для некоторых процесс освоения знаний идет медленнее, чем 
с преподавателем, при обучении приходится полагаться только на себя. В 
любом случае, в системе образования знания носят индивидуальный характер, 




В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были решены 
следующие задачи: 
• проведен анализ литературных и интернет источников, для того чтобы 
знать каким требованиям должны соответствовать учебные пособия, 
определится с выбором программного средства для создания пособия; 
• спроектирована структура электронного учебного пособия 
необходимая для наглядного представлению будущего программного продукта;  
• разработан тестовый контроль позволяющий выявить полученные 
знания полученные после изучения теоретического материала; 
• реализовано электронное учебное пособие по дисциплине «Экономика 
и социология труда». 
Таким образом, следует считать, что задачи выпускной 
квалификационной работы полностью решены и цель исследования достигнута. 
Вместе с тем, можно указать направления дальнейшего продолжения работы и 
развития использованных в ней идей, а так же дальнейшего 
усовершенствования электронного учебного пособия, с разработкой более 
сложных практических работ и подключения других модулей. 
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4. Исходные данные к ВКР  
 
5. Содержание текстовой части ВКР (перечень подлежащих разработке вопросов) 
5.1 Проанализировать литературу и интернет-источники по теме исследования с целью  
формирования круга печатных и электронных изданий, рассматривающих 
администрирование и уязвимости баз данных. 
5.2 Проанализировать задачи администратора баз данных.  
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5.3 Спроектировать логическую модель базы данных модуля. 
5.4 Реализовать личный кабинет средствами web-технологий. 
 
6. Перечень демонстрационных материалов презентация выполненная в MS Power Point, 
разработанный личный кабинет администратора баз данных 
 
 
7. Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы 
№ 











1 Сбор информации по выпускной квалификационной 
работе 
12.12.2018 10% подпись 
2 Выполнение работ по разрабатываемым вопросам и их 
изложение в пояснительной записке: 
 60% подпись 
2.1 Анализ литературы и интернет-источников по теме 
исследования с целью формирования круга печатных и 
электронных изданий, рассматривающих 
администрирование и уязвимости баз данных 
22.12.2018 10% подпись 
2.2 Анализ задач администратора баз данных. 24.12.2018 15% подпись 
2.3 Проектирование логической модели базы данных модуля. 26.12.2018 15% подпись 
2.4 Разработка личного кабинета средствами web-технологий 28.12.2018 20% подпись 
3 Оформление текстовой части ВКР 03.01.2019 10% подпись 
4 Выполнение демонстрационных материалов к ВКР 07.01.2019 10% подпись 
5 Нормоконтроль 22.02.2019 5% подпись 
6 Подготовка доклада к защите в ГЭК 22.02.2019 5% подпись 
 
8. Консультанты по разделам выпускной квалификационной работы 
Наименование раздела Консультант Задание выдал Задание принял 
      подпись   дата     подпись   дата 
Руководитель      Задание получил        
   подпись         дата     подпись студента          дата 
 
 
9. Дипломная работа и все материалы проанализированы. 
Считаю возможным допустить Люстик В.Н к защите выпускной 
квалификационной работы в государственной экзаменационной комиссии. 
Руководитель         
подпись   дата 
 
 
10. Допустить Люстик В.Н к защите выпускной квалификационной работы 
 фамилия и. о. студента  
в государственной экзаменационной комиссии (протокол заседания кафедры  
от « »    20 г., №   ) 
Заведующий кафедрой         
подпись  дата 
 
